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Інформаційно-комунікаційні технології комбінованого навчання 
бакалаврів програмної інженерії 
 
У відповідності до уведеного в [1] означення комбінованого навчання 
та побудованої в [2] моделі, реалізація комбінованого навчання можлива 
засобами ІКТ електронного, дистанційного та мобільного навчання. До 
класифікації засобів комбінованого навчання можна застосувати наступні 
підходи: 
1. За синхронністю/асинхронністю [3, 3]. 
До синхронних засобів комбінованого навчання можна віднести 
відеоконференції, голосовий та текстовий чати, телефонний (в т.ч.) 
мобільний зв’язок, до асинхронних: SMS, електронну пошту, форуми. 
У. Фрайєр [4] пропонує пов’язати синхронність та інтерактивність. На 
рис. 1 показана наша модифікація запропонованої У. Фрайєром класифікації 
засобів Web 2.0 комбінованого навчання. 





































На рис. 2 показано класифікацію засобів комбінованого навчання за 




2. За провідною формою організації навчання засоби можна поділити 
на засоби традиційного та засоби електронного, дистанційного та мобільного 
навчання. На рис. 3 показано зв’язок форми організації навчання і 
співвідношення застосовуваних засобів. 
На рис. 4 показано різні типи навчальних спільнот, що виникають у 
процесі комбінованого навчання. На особливу увагу тут заслуговують 
соціально-навчальні спільноти, що виникають у віртуальному просторі. 
Побудова освітніх спільнот суттєво полегшується за умови застосування 
соціально-конструктивістського програмного забезпечення: систем 
підтримки групового, дистанційного та мобільного навчання; засобів 
організації спільної роботи та подання її результатів у Web. 
3. За способом комбінування форм організації навчання можна 
запропонувати різні класифікації; найбільш загальна з них показана на рис. 5. 
Узагальнення наведених класифікацій надало можливість виділити 
наступні програмні засоби комбінованого навчання бакалаврів програмної 
інженерії (рис. 6): 

















































- мобільні та 
бездротові 
засоби 
 Рис. 3 
 
1) комунікаційні засоби для обміну повідомленнями: 
– приватними: SMS, електронна пошта, чат, IP-телефонія, миттєвий 
обмін повідомленнями, голосовий та відеозв’язок; 
– у спільноті: електронна пошта, чат, голосові та відеоконференції, 
форуми; 
2) засоби подання навчальних матеріалів: електронні підручники, текст, 
гіпертекст, аудіо, відео (в т.ч. розташовані на сайтах, у блогах, Wiki, 
відеосховищах, подкаст-серверах, слайд-хостингах, електронних бібліотеках, 
Традиційні засоби Електронні засоби 
Лекція Семінар Література 
Вправи Практикум 
Онлайн-опитування Чат Електронна пошта 
Мультимедіа Електронні матеріали Форум 















































Більше синхронності     Більше асинхронності 




3) засоби відпрацювання вмінь та навичок: тренажери, лабораторні 
роботи, середовища моделювання тощо; 
4) засоби організації спільної роботи (вебінари, Wiki, віртуальні класи, 
хмарні обчислення, інші засоби Web 2.0); 
5) засоби оцінювання навчальних досягнень, організації та управління 
процесом навчання. 
На рис. 7 показано приклад комплексного застосування виділених 
засобів на різних етапах навчання. 
Різноманітність засобів зумовлює суттєві розбіжності у способах 
подання навчальних відомостей, ресурсів, організації оцінювання і т.п., що 








































пізнавальної діяльності через необхідність подолання студентами 




Одним із способів вирішення цієї проблеми є уніфікація інтерфейсу 
користувача та способів обміну даними у межах єдиного інтегрованого 
середовища підтримки комбінованого навчання, у ролі якого можуть 
виступати системи управління вмістом (CMS), системи управління 
навчанням (LMS) та системи управління навчальними матеріалами (LCMS). 
CMS використовуються для організації спільної розробки та 
поширення онлайн-матеріалів, LMS – для розробки, управління та 
поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного 
доступу, LCMS – для організації спільної розробки та поширення навчальних 
онлайн-матеріалів. 
Порівняння властивостей LMS та LCMS, наведене у табл. 1, надає 













комбінованого навчання більш доцільно використовувати системи 









































































































Властивість LMS LCMS 
Управління аудиторією, навчання під 
керівництвом викладача 
Так Немає 






Співпраця учнів Так Так 
Зберігання даних учня Так Немає 
Обмін даними учня з системою 
управління організацією 
Так Немає 
Планування заходів Так Немає 
Аналіз і відображення прогалин та 
досягнень 
Так Частково 
Можливості створення навчальних 
матеріалів 
Немає Так 
Організація матеріалів для повторного 
використання 
Немає Так 
Створення тестових питань і управління 
тестуванням 
Так Так 
Попереднє тестування і адаптивне 
навчання 
Немає Так 
Інструменти для управління процесом 
розробки навчальних матеріалів 
Немає Так 
Доставка навчальних матеріалів шляхом 
надання навігаційних елементів 
управління та інтерфейсу учневі 
Так Так 
Проведене опитування експертів у галузі електронного, дистанційного 
та мобільного навчання надало можливість сформулювати вимоги до 
системи управління комбінованим навчанням (BLMS) бакалаврів програмної 
інженерії та визначити вагу кожної з них (табл. 2). 
Таблиця 2 
Вимога Оцінка 
Повнота реалізації у системі засобів комбінованого навчання 0–20 
Відкритість 0–1 
Підтримка стандарту SCORM 0–2 
Можливість реалізації порталу 0–3 
Урахування організаційної структури навчальної установи 0–4 
Загальна оцінка 0–30 
 Рис. 7 
 
У відповідності до визначених у табл. 2 вимог було проведено 
рейтингове оцінювання найбільш поширених систем управління навчання 

















































































































































12 1 0,5 1,5 1 16 
Blackboard 9.1 
(www.blackboard.com) 





























































































































































9,3 1 1 2 1 14,3 
Dokeos 2.0 
(www.dokeos.com) 
12,5 1 1,5 2 1 18 
ATutor 2.0.2 
(www.atutor.ca) 
14,5 1 0,5 3 3 22 
ILIAS 4.1 
(www.ilias.de) 
9,5 1 1,5 1 2,5 15,5 
OLAT 7.0 
(www.olat.org) 
13,5 1 0,5 3 4 22 
eFront 3.6 
(www.efrontlearning.net) 
12 1 2 3 3 21 
 
У відповідності до таблиці 3, найбільшу оцінку здобули системи 
управління навчанням ATutor та OLAT. Водночас слід зазначити, що і ці 
системи не в повній мірі відповідає виділеним вимогам, задовольняючи їх 
лише на 73%. 
Таким чином, жодна з проаналізованих систем не може бути обраною 
нами у якості системи управління комбінованим навчанням бакалаврів 
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